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ENDRINGER AV FORSKRIFTER OM §EGULERI~G AV FISKET ETTER 
MAKRELL I EF- SONEN VEST AV 4 V.L. I 1983 . 
I medhold av§ 4 jfr. § 1 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr . kgl. res . av 17 . januar 1964, og § 10 i lov 
av 16. juni 1972 om regulering av d eltalgel3en i fisket, har 
Fiskeridepartementet 29. september 1983 bestemt : 
I 
I Fisker idepartementets forskrifter av 26 . januar 1983 gm 
reguler i ng av fisket etter makrell i EF- sonen vest av 4 v . l . 
i 1983 gjøres følgende endringer. 
§ 1 andre ledd skal lyde: 
Uavhengig av fo r budet i første ledd kan det fiskes ~nntil 
22 . 000 tonn i ICES statistikkomr åde VIa nord for 56 30' n . br. 
og IIa i EF- sonen i 1983 til k o ns i..un . 
§ 2 første ledd s kal l yde: 
Turkvoten fo r de deltakende fa r tøyer e r 200 ton n . 
II 
Disse for s krifter trer i kraft straks . 
Etter d i sse endringene har Fiskerideparteme ntet sine for-
skrifter av 26 . januar 1983 om fiske etter makrell i EF- sonen 
følgende ordlyd. 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske makrell i EF- sonen i 
1983 . 
Uavhengig av forbudet i første ledd kan det fi s kes inntil 
226 000 tonn makrell i ICES statistikkområdene VIa nord for 56 30' n . br . og IIa i EF- sonen i 1983 til konsum. 
Fra og med 1 . mars til og med 30 . april er det forbudet å fiske 
makrell i ICSS statistikkområde VIa nord for 58° n . br. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. 
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§ 2 
Turkvoten for de deltakende fartøy er 200 tonn . 
Turkvotene suspenderes i den tid salgslagene fastsetter mindre 
turkvoter i medhold av Råfisklovens § 5. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad gjennom Norges Makrellag 
eller Feitsildfiskernes Salgslag dispensere fra kravet om 
konsumleveranse fo r det enkelte fartøy for hele eller deler av 
fangsten. 
§ 3 
Fartøy som skal delta i fisket må melde seg på til Norges 
Makrellag eller Feitsildfiskernes Salgslag. Fartøyene skal 
melde fra til vedkommende salgslag om utseiling fra norsk havn 
når de skal delta i fisket . 
§ 4 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om gjennom-
føringen og utfylling av disse forskrifter , herunder pålegges 
fartøyene å gi rapport til Norges Makrellag eller Feitsild-
fiskernes Salgslag om fangst om bord når de er på felte~ , og 
å fastsette utseilingsstopp . 
§ 5 
Uaktsom eller forsettlig overtr edelse av disse forskrifter eller 
bestemmelser gitt i medhold av disse forskrifter straffes med 
bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
f iskeriene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av del-
takelsen i fi s ket. 
§ 6 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
